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ционального стандарта к маркировке стали согласно 
ДСТУ ЕN 10027-1:2004. Как пример, в табл. 1 приве-
дено соответствие маркировки конструкционных не-
легированных сталей согласно проекту ДСТУ марки-
ровке этих сталей согласно ДСТУ EN 10027-1.
В табл. 2 приведен химический состав конструкци-
онной нелегированной стали. 
Н
ациональный стандарт Украины «Стальные от-
ливки. Общие технические условия» разработан 
по инициативе Физико-технологического инсти-
тута металлов и сплавов Национальной акаде-
мии наук Украины по заказу ГП «Завод «Электротяж-
маш», г. Харьков, на замену ГОСТ 977-88 «Отливки 
стальные. Общие технические условия».
Разработка национального стандарта Украины 
«Стальные отливки. Общие технические условия» 
включена в Программу работ по национальной стан-
дартизации Украины.
С целью реализации проекта выполнена на-
учно-исследовательская работа «Разработка раз-
дела «Марки» Государственного стандарта Укра-
ины «Стальные отливки. Общие технические ус-
ловия» (государственный регистрационный номер 
0116 U 008920). В процессе выполнения вышеуказан-
ной НИР исследованы положения ГОСТ 977-88 и ря-
да национальных и европейских стандартов на мар-
ки сталей, проведен сравнительный анализ химиче-
ского состава и механических свойств марок сталей, 
приведенных в ГОСТ 977-88 и в ряде европейских 
стандартов, и на основании этого создана таблица 
соответствия маркировки стали согласно проекту на-
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Таблица 1
Соответствие маркировки стали согласно про-
екту ДСТУ маркировке стали согласно ДСТУ EN 
10027-1
Маркировка стали 
согласно проекту ДСТУ
Маркировка стали 
согласно ДСТУ EN 10027-1
15Л G15
20Л G20
25Л G25
30Л G30
35Л G35
40Л G40
45Л G45
50Л G50
55Л G55
Таблица 2
Химический состав конструкционной нелегированной стали
Массовая доля элемента, %
Обозначение стали согласно 
проекту ДСТУ С Mn Si
P S
Cr Ni Mo V Ti Cu B Alне более
чем
15Л 0,12-0,20 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
20Л 0,17-0,25 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
25Л 0,22-0,30 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
30Л 0,27-0,35 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
35Л 0,32-0,40 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
40Л 0,37-0,45 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
45Л 0,42-0,50 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
50Л 0,47-0,55 0,45-0,90 0,20-0,52 0,06 0,06 _ _ _ _ _ _ _ _
55Л 0,52-0,60 0,50-0,90 0,20-0,52 0,05 0,05 _ _ _ _ _ _ _ _
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Загальні технічні умови». Его внедрение будет спо-
собствовать научно-техническому сотрудничеству и 
внедрению передовых технологий производства ли-
тья для обеспечения потребностей отечественных и 
зарубежных потребителей, а также повышению сте-
пени соответствия продукции, процессов и услуг их 
функциональному назначению, устранению техниче-
ских барьеров в торговле и предотвращению их воз-
никновения, поддержанию конкурентоспособности 
отечественной продукции на международном ринке.
В табл. 3 приведены механические свойства кон-
струкционной нелегированной стали.  
С целью приведения стандарта в соответствие с 
требованиями национальных нормативных докумен-
тов было также проведено исследование и включены 
в проект национального стандарта Украины «Вилив-
ки зі сталі. Загальні технічні умови» новые методы 
контроля, разработанные в Украине и приведенные 
в государственных стандартах Украины.
Выводы
В результате проведенной работы создан на-
циональный стандарт Украины «Виливки зі сталі. 
Таблица 3
Механические свойства конструкционной нелегированной стали  
Обозна-
чение 
стали 
согласно 
проекту 
ДСТУ
Предел 
теку-
чести 
σт, мПа 
(кгс/
мм2)
Вре-
менное 
сопро-
тивление 
σв,мПа
(кгс/мм2)
Относи-
тельное 
удлине-
ние
δ, %
Относи-
тельное 
сужение
ψ,%
Ударная 
вяз-
кость 
KСU,
кДж/м2
Предел 
текуче-
сти
σт, мПа
Времен-
ное со-
против-
ление
σв,мПа
(кгс/мм2)
Относи-
тельное 
удлине-
ние
δ, %
Относи-
тель
ное су-
жение
ψ, %
Ударная 
вяз-
кость 
KСU,
кДж/м2
не менее чем не менее чем
нормализация или нормализация с отпуском закалка и отпуск
стали конструкционные нелегированные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15Л 196 392 24 35 491 – – – – –
20Л 216 412 22 35 491 – – – – –
25Л 235 441 19 30 392 294 491 22 33 343
30Л 255 471 17 30 343 294 491 17 30 343
35Л 275 491 15 25 343 343 540 16 20 294
40Л 294 520 14 25 294 343 540 14 20 294
45Л 314 540 12 20 294 392 589 10 20 245
50Л 334 569 11 20 245 392 736 14 20 294
55Л 315 570 14 35 340 490 656 16 45 590
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